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Abstract 
183 species of 10 Auchenarrhyneha families were defined on a sandy grassland in the Kiskunság 
National Park between the years 1 9 7 6 — 1 9 8 6 . This paper comprises the check list. 
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Complex ecological studies a re being per formed since 1976 at the Bugacpuszta 
region of the Kiskunság Nat ional Park ( K N P ) (Hungary) (MÓCZÁR et al. 1980). In 
the course of the past ten years, an a lmost complete check list could be compiled of 
the species occurr ing at the region. C o n t r a r y to the 94 species demons t ra ted hi ther to 
(GYÖRFFY. 1982). a close to twofold increase in species number is manifested (183). 
Since the recently published first volume of a book dealing with the f auna of the 
K N P (MAHUNKA, 1986) does not conta in the Cicadinea group, a u t h o r finds it 
useful to make available his da ta collected up till now. 
The collections are f rom the Bugacpuszta grass-cenoses of the K N P . The 
detailed description of the area can be found in earlier publ icat ions (KÖRMÖCZI et 
al. 1981; KÖRMÖCZI, 1983). The collections were mainly performed with traps: 
suction t rap . Barber t rap, ethylene-glycol platter- and window-traps . The first two 
have already been reviewed (GYÖRFFY. 1982). The plat ter- traps are 15 cm in dia-
meter. the window-t raps are 50x25 cm in size, placed in 3 heights (ground level. 50 
cm and 100 cm). The considerable increase in species number was mainly owing to 
the window-traps , presumably by means of the species coming f rom sur round ing 
areas dur ing the course of migrat ion. 
A total of 183 species belonging to 10 families could be defined; Cicadellidae: 
125 species, Delphacidae: 37 species, Tettigometridae: 8 species, Cercopidae: 1 
species and 1 — 1 species f rom 6 fur ther families. 
The detailed check list is given in the followings: 
Fa m i 1 i a: Cicadellidae 
Aconurella quadrum H E R R I C H - S C H X F F E R , 1 8 3 8 
Agallia laevis R I B A U T , 1 9 3 5 
Allygus atomarius F A B R I C I U S . 1 7 9 4 
Allygus commutatus F I E B E R . 1 8 7 2 
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Allvgus mixlus F A B R I C I U S . 1 7 9 4 
Anaceraiagallia ribauii O S S I A N N I L S O N . 1 9 3 8 
Anoscupus albiger G E R M A R . 1 8 2 1 
Anoscupus hisirionicus F A B R I C I L S . 1 7 9 4 
Anoscupus serralulae F A B R I C I U S . 1 7 7 5 
Aphrodvs hit inclus S C H R A N K . 1 7 7 6 
Arhoridia parvula Bon i M AS. 1845 
Aroceplialus lunquidus F L O R . 1 8 6 1 
Arihaldeus pascuellus F A L L É N . 1 8 2 6 
Arihaldeus slrii/rims K I R S C H B A U M . 1 8 6 8 
Ariianus mierslinulis G E R M A R , 1 8 2 1 
A lit vsanus argcniurius M K T C A L E . 1 9 5 5 
Austroagullia sinuala M U L S A N I - R E Y . 1 8 5 5 
Balclulhu punclaia F A B R I C I U S . 1 7 7 5 
Bahluthu rhcnana W A G N E R . 1 9 3 9 
Bairacomorphus allionii T U R T O N . 1 8 0 2 
Bairucomorphus irroraïus L E W I S . 1 8 3 4 
Bobucclla corvina H O R V A T H . 1 9 0 3 
Cliliiriia dum,isa R I B A U T . 1 9 3 3 
Chlorila hungarica R I B A U T . 1 9 3 3 
Clihiriia paolii O S S I A N N I L S O N . 1 9 3 9 
Cicadclla viridis L I N N F . 1 7 5 8 
Cicudula Ironiulis H E R R I C H - S C H A E E E R . 1 8 3 5 
Cicadula placida H O R V A T H . 1 8 9 7 
Cicudula i/uadrinoiuia F A B R I C I U S . 1 7 9 4 
Dellocephalus pulicaris F A L L E N . 1 8 0 6 
Dikraneura similis E D W A R D S . 1 8 8 5 
Dikraneura vuriala H A R D Y . 1 8 5 0 
Doralura exilis H O R V A I H . 1 9 0 3 
Doralura heierophvla H O R V A T H . 1 9 0 3 
Duraiuru homophyla F LOR. 1861 
Doralura impudica H O R V A I H . 1 8 9 7 
Doralura slylaiu Bout MAN. 1847 
Dryodurgadcs dlaholai W A G N E R . 
Ednardsiana cundidula K I R S C H B A U M , 1 8 6 8 
Edwardsiana rosae L I N N É , 1 7 5 8 
Emelvanoviana mollicula B O H E M A N . 1 8 4 5 
Errusiunus noiali/rons K I R S C H B A U M . 1 8 6 8 
Erylhroneura discolor H O R V A T H . 1 8 9 7 
Eupeli.x cuspidala F A B R I C I U S . 1 7 7 5 
Eupiervx auraia L I N N É . 1 7 5 8 
Eupteryx culcarala O S S I A N N I L S O N . 1 9 3 6 
Eupleryx collina F L O R . 1 8 6 1 
Eupiervx noluia C U R T I S . 1 8 3 7 
Eupiervx ornala L E T H I E R R Y . 1 8 7 4 
Eupleryx slachydearum H A R D Y . 1 8 5 0 
Eupiervx ihoulessi E D W A R D S . 1 9 2 6 
Euscelidius schcnckii K I R S C H B A U M . 1 8 6 8 
Euscclis incisus K I R S C H B A U M . 1 8 5 8 
Evacanihus acuminaius F A B R I C I U S . 1 7 9 4 
Goniagnaihus brevis H E R R I C H - S C H A E E E R . 1 8 3 5 
Graphocracrus venlralis F A L L É N , 1 8 0 6 
Handianus ignoscus M E L I C H A R . 1 8 9 6 
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HarJrup.su insularis L I N D B E R G . 1 9 4 8 
Hecalus glaucescens F I E B E R . 1 8 6 6 
Hephathus freyi F I E B E R . 1 8 6 8 
Hcphaihus nunus H E R R I C H - S C H A F F E R . 1 8 3 6 
lassus lanío L I N N E . 1 7 5 8 
IJiocerus albicans K I R S C H B A I M . 1 8 6 8 
Idiocerus decimusquartus SC H R A N K . 1 7 7 6 
/(/»«erus ilisiinquendus K I R S C H B A L M . 1 8 6 8 
IJiocerus impressifrons K I R S C H B A U M . 1 8 6 8 
IJioccrus nohilis FN BI R. 
IJiocerus populi L I N N E . 1 7 5 8 
IJiocerus ustulatus M L L S A M - R I Y . 1 8 5 5 
Jassargus ohtusivalvis K I R S C H B A U M . 1 8 6 8 
Jassargus sursumflexus T H E N . 1 9 0 2 
Kyhas abstrusa L I N N A V U O R I . 1 9 4 9 
Limoieiiix striata F A L L E N . 1 8 0 6 
Limolcttix transversas F A L L E N . 1 8 2 6 
Linnavuoriana sexmaculata H A R D Y . 1 8 5 0 
Macropsis terra G E R M A R . 1 8 3 7 
Macropsis impura B O H E M A N . 1 8 4 7 
Macropsis vestita R I B A U T . 1 9 5 2 
Macrosteies Jieheri E D W A R D S . 1 8 8 9 
Murrosteies laevis R I B A U T . 1 9 2 7 
Macrosteles quadripunctulatus K I R S C H B A U M . 1 8 6 8 
Macrosteies sexnotatus F A L L Í N . 1 8 0 6 
Macrosteles sordidipennis SL AL. 1858 
Macustus grisescens Z E T T E R S T E D I . 1 8 2 8 
Megophtalmus scanicus F A L L É N . 1 8 0 6 
Mendruusus pauxillus F I E B E R . 1 8 6 9 
Metalimnus formosus B O H E M A N . 1 8 4 5 
Micantulina stigmatipennis M U L S A N I - R E Y . 1 8 5 5 
Mocuellus caUinus B O H E M A N . 1 8 5 0 
MocueUus metrius F L O R . 1 8 6 1 
MocyJiu crocea H E R R I C H - S C H Ä F F E R . 1 8 3 7 
MacyJiopsis attenuata G E R M A R . 1 8 2 1 
MocyJiopsis parvicauJa R I B A U T . 1 9 3 9 
Neoaliturus fenestratus H E R R I C H - S C H A F F E R . 1 8 3 4 
Neoaliturus haematoeeps M U L S A N T - R E Y . 1 8 5 5 
Paluda preyssleri H E R R I C H - S C H Ä E E E R . 1 8 3 8 
PaluJa vitrípennis F L O R . 1 8 6 1 
Paralimnus phragmitis B O H E M A N . 1 8 4 7 
Paramesus obtusifrons S T A H L . 1 8 5 3 
Penthimia nigra GoEZE. 1778 
Pinumius areatus SL AHL. 1858 
PlanapliroJes elongatus L E T H I E R R Y . 1 8 7 6 
Platymetopius major K I R S C H B A U M . 1 8 6 8 
Platymetopius undatus D E G E F . R , 1 7 7 3 
Psammotettix alienus D A H L B O M , 1 8 5 0 
Psammotettix cephalotes H E R R I C H - S C H A F F E R . 1 8 3 4 
Psammotettix confinis D A H L B O M . 1 8 5 0 
Psammotettix hungaricus O R O S Z , 1 9 8 1 
Psammotettix palliJinervis D A H L B O M . 1 8 5 0 
Psammotettix províncialís R I B A U T . 1 9 2 5 
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Psammoiellix sloracus D L A B O L A . 1 4 4 8 
Recilia sehmidlgeni W A G N E R . 1 9 3 9 
Speudoieiiix subfusculus F A L L E N . 1 8 0 6 
Sticioeoris pieiuraius C . S A H L B E R G . 1 8 4 2 
Sirepianus aemulans K I R S C H B A U M . 1 8 6 8 
Slreplanus ulrdidus Z E T T E R S T E D T . 1 8 2 8 
Siroggyloi ephulus litens Z E T T E R S T E D T . 1 8 4 0 
Telarioslylus pellucidus W A G N E R . 1 9 5 1 
Turruius sociulis F L O R . 1 8 6 1 
L'lopa lugens G E R M A R . 1 8 2 1 
Ulopa Irina G E R M A R . 1 8 2 1 
Zvgina nivea M U L S A N T - R E Y . 1 8 5 5 
Zygina liihide F E R R A R I . 1 8 8 2 
Zyginidia pullulu B O H E M A N . 1 8 4 5 
Familia: Delphacidae 
Acanihodelphax spinosa F I E B E R . 1 8 6 6 
Anakelisia perspicillala B O H E M A N . 1 8 4 5 
Criomorphus horealis J. S A H L B E R G . 1 8 7 1 
Delphacodes alhifrons F I E B E R . 1 8 7 9 
Delphaeodes venosus G E R M A R . 1 8 3 0 
Dicranoiropis hamaia B O H E M A N . 1 8 4 7 
Dilropsis flavipes S I G N O R F . T . 1 8 6 5 
Eucontimelus lepidus B O H E M A N . 1 8 4 7 
Eurybregma nigrolineata S C O T T . 1 8 7 5 
Eurvsa clypeaia H O R V A T H . 1 8 9 7 
Eurysa linéala P E R R I S . 1 8 5 7 
Eurvsula lurida F I E B E R . 1 8 6 6 
Falcoioya minuscula H O R V A T H . 1 8 9 7 
Gravesieiniella boldi S C O T T , 1 8 7 0 
Hyledelpha.x eleganiulus B O H E M A N . 1 8 4 7 
Jassidaeus lugubris S I G N O R E T , 1 8 6 5 
Javesella dubia K I R S C H B A U M . 1 8 6 8 
Javesella peüucida F A B R I C I U S , 1 7 9 4 
Kelisia brucki F I E B E R . 1 8 7 8 
Kelisia guiiula G E R M A R . 1 8 1 8 
Kelisia irregulala H A U P T . 1 9 3 5 
Kelisia monoceros R I B A U T , 1 9 3 4 
Kelisia pallidula B O H E M A N . 1 8 4 7 
Kelisia per'rieri R I B A U T . 1 9 3 4 
Kelisia ribauli W A G N E R . 1 9 3 8 
Kelisia viuipennis J . S A H L B E R G . 1 8 6 8 
Kosswigianella exiqua B O H E M A N . 1 8 4 7 
Megadelphax sordidulus S T A L , 1 8 5 3 
Metadelphax propinqua F I E B E R . 1 8 6 6 
Muellerianella fairmairei P E R R I S . 1 8 5 7 
Muirodelphax aubei P E R R I S . 1 8 5 7 
Ribauiodelphax albosiriala F I E B E R . 1 8 6 6 
Ribauiodelphax imitans R I B A U T , 1 9 5 3 
Sienocranus minuius F A B R I C I U S , 1 7 8 7 
Siruebingianella palliceps H O R V A T H . 1 8 9 7 
Weidnerianella marginóla F A L L É N . 1 8 2 6 
Xanihodelphax siraminea S T A L . 1 8 5 8 
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Família: Tetligometridae 
Telligomelra aira H A G E N B A C H . 1 8 2 5 
Telligomelra concolor F I E B E R . 1 8 6 5 
Tv lúgoméira depressa F I E B E R . 1 8 6 5 
Telligomelra impressopunclala Dl E O L R . 1846 
Telligomelra macrocephala F I E B E R . 1 8 6 5 
Telligomelra sórdida F I E B E R . 1 8 6 5 
Telligomelra sulphurea M U L S A N T - R F Y . 1 8 5 5 
Telligomelra virescens P A N / I . R . 1 7 9 9 
Familia: Cercopidae 
Aphrophora alni F A L L É N . 1 8 0 5 
Aphrophora suticina G O E Z E . 1 7 7 8 
Lepyrania coleopirala L I N N É . 1 7 5 8 
Neophilaenus campeslris F A L L E N . 1 8 0 5 
Neophitaenus linealus L I N N É . 1 7 5 8 
Neophilaenus minor K I R S C H B A U M . I 8 6 X 
Pliilaenus spumarius L I N N É . 1 7 5 8 
Familia: Tropiduchidae 
Trypelimorpha feneslrala C O S Í A . 1 8 6 2 
Familia: Issidae 
Ommalidiolus dissimilis F A L L E N . 1 X 0 6 
Familia: Achilidae 
Cixidia marginicollis S P I N O L A . 1 8 3 9 
Familia: Membracidae 
Sliciocephala hisonia K O P P el Y O N K E . 1977 
Familia: Cixiidae 
Penlasiiridius leparinus L I N N É . 1 7 6 1 
Fa m i 1 i a: Diclyopharidae 
Clianilhus pannonicus G E R M A R . 1 8 3 0 
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